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Abstrak. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil kerja baik itu secara kualitas seperti seberapa besar keberhasilan
dalam membina para petani maupun kuantitas seberapa banyak petani yang telah berhasil yang dicapai penyuluh
pertanian dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Sebanyak 28 sampel penyuluh
pertanian diambil dari 2 kecamatan di Aceh Besar. Pengamatan meliputi seberapa besar tingkat kinerja penyuluh
pertanian di kantor Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Kuta Baro dan Blang Bintang Aceh Besar, serta
untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja penyuluh pertanian. Hasil pengujian
Tingkat kinerja penyuluh pertanian di BPP Kuta Baro dan Blang Bintang secara keseluruhan hasil kinerjanya
berada dalam kategori sedang. Hal ini disebabkan oleh rendahnya beberapa indikator di dalam aspek kinerja yaitu:
dalam mengevaluasi dan menyusun laporan hasil kegiatan penyuluhan (melakukan evaluasi pelaksanaan
penyuluhan pertanian) serta pelaksanaan penyuluhan (melaksanakan penerapan metoda penyuluhan pertanian di
wilayah binaan dalan bentuk kursus). Untuk variabel independent yang berpengaruh terhadap variabel dependent
yaitu X1.1 Umur (0,00), X1.4 Jarak tempat tinggal (0,000), X1.5 Kepemilikan media komunikasi (0,039), X2.1
Pelatihan (0,000), X2.2 Keterjangkauan daerah tempat bekerja (0,015), X2.3 Ketersediaan sarana dan prasarana
(0,000), X2.4 Tingkat partisipatif aktif petani (0,000).
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